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Les historiens font les manchettes
“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement outside 
academia and with the public. If you know of someone who has 
delivered a public lecture, given an interview, written an editorial, 
written a notable blog entry, won a non-academic book or article 
prize, received a teaching award, or has been awarded an hon-
orary degree, let us know! Here are just a few developments that 
caught our attention over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hon-
orer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y 
compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un prix 
d’enseignement, donné une conférence publique ou une entrevue, 
écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un texte 
remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif, ou 
reçu un diplôme honorifique, veuillez nous en informer et nous 
tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui 
ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
Joan Sangster (Trent University), President of the CHA, was 
interviewed by Michael Enright for CBC’s Sunday Morning on 
the history of women’s suffrage in Canada. (http://goo.gl/ngVUtx)
Joan Sangster (Université Trent), présidente 
de la SHC, a accordé un entretien à  Michael 
Enright (à l’émission Sunday Morning diffusée 
sur la CBC) au sujet de l’histoire du suffrage 
des femmes au Canada. (http://goo.gl/ngVUtx)
Erika Dyck (University of Saskatchewan) was appointed Co-ed-
itor of the McGill-Queen’s/Associated Medical Services Studies 
in the History of Medicine, Health, and Society book series. 
(http://goo.gl/HhqkH1)
Erika Dyck (Université de la Saskatchewan) a été nommé coré-
dactrice de la série de livres Associated Medical Services Studies in 
the History of Medicine, Health, and Society de McGill-Queen’s. 
(http://goo.gl/HhqkH1)
David Tough (Trent University) gave a lecture on the Parlia-
ment Hill fire of 1916 at the Canadian Museum of Nature, which 
acted as the temporary home for the House of Commons and 
Senate after the incident. The museum was home to some of 
Canada’s most important legislative developments, including the 
beginnings of universal suffrage and income tax. The lecture was 
covered by the Globe & Mail. (http://goo.gl/Ul5pTI)
David Tough (Université Trent) a prononcé une conférence sur 
l’incendie du Parlement en 1916 au Musée canadien de la nature, 
qui a a accueilli temporairement la Chambre des communes et le 
Sénat après l’incident. Certaines des mesures législatives les plus 
importantes du Canada ont été adoptées au musée, y compris les 
débuts du suffrage universel ainsi que l’impôt sur le revenu. Le 
Globe & Mail a fait un reportage sur la conférence. (http://goo.
gl/Ul5pTI)
The Web Archives for Histori-
cal Research, led by principal 
investigator Ian Milligan 
(University of Waterloo), 
continues to archive and pro-
vide access to Web content of 
potential interest to histori-
ans, including material from 
political parties and interest 
groups. The WAHR “links history and big data to give historians 
the tools required to find and interpret digital sources from web 
archives.” (webarchives.ca/; https://uwaterloo.ca/web-archive-
group/) Ian Milligan also blogs regularly at https://ianmilligan.
ca/. Ian was also recently recognised by the Canadian Society 
for Digital Humanities as the recipient of the 2016 Outstanding 
Early Career Award.
Le Web Archives for Historical Research (WAHR), dirigé par 
le chercheur principal Ian Milligan (Université de Waterloo), 
continue d’archiver et d’offir aux historiens du contenu en ligne 
susceptible d’intéresser les historiens, y compris du matériel de 
partis politiques et de groupes d’intérêt. Le WAHR « créé un lien 
entre l’histoire et les métadonnées pour donner aux historiens 
les outils nécessaires afin qu’ils puissent saisir et interpréter les 
sources numériques à partir d’archives Web.  » Ian contribue 
régulièrement des blogues au https://ianmilligan.ca/. Ian a éga-
lement reçu le prix 2016 – Début de carrière exceptionnelle de la 
Societé canadienne des humanités numériques.
Gabriel Bazin (Université Sainte-Anne) gave a talk to 
Radio-Canada about the history of the Ligue des Noirs du Qué-
bec for Black History Month in Canada. (http://goo.gl/1xkVay)
Gabriel Bazin (Université Sainte-Anne) a peint le portrait 
de l’histoire de la Ligue des Noirs du Québec sur les ondes de 
Radio-Canada dans le cadre du Mois sur l’histoire des Noirs au 
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Laura Madokoro (McGill University) drew 
parallels between the ongoing Syrian refugee 
crisis and Canada’s resettlement of over 60,000 
refugees during the Indochinese refugee crisis 
of the 1970s in an article for the Globe & Mail. 
(http://goo.gl/4meKG3) Her work was also fea-
tured in Le Devoir. (http://goo.gl/atXt7H) More 
recently, she co-wrote a piece for the Globe with Jordan Stan-
ger-Ross (University of Victoria) and Eric Adams (University 
of Alberta) discussing the WWII dispossession of Japanese-Ca-
nadians to shed light on the challenge of upholding civil and 
human rights at a time of widely perceived national insecurity. 
(http://goo.gl/Iz6flc)
Laura Madokoro (Université McGill) établit un parallèle entre 
la crise des réfugiés syriens en cours et le réinstallation de plus 
de 60 000 réfugiés au Canada durant la crise des réfugiés indo-
chinois des années 1970 dans un article du Globe & Mail. (Http://
goo.gl/4meKG3) Le Devoir a également publié un texte de Laura. 
(Http://goo.gl/atXt7H) Plus récemment, elle a corédigé une lettre 
d’opinion pour le Globe avec Jordan Stanger-Ross (Université de 
Victoria) et Eric Adams (Université de l’Alberta) qui porte sur la 
dépossession des Canadiens d’origine japonaise durant la Seconde 
Guerre mondiale pour faire la lumière sur le défi de la défense des 
droits civils et humains à un moment où l’on vit un sentiment d’in-
sécurité nationale largement partagé. (Http://goo.gl/Iz6flc)
Robert Talbot (University of New Brunswick), 
English-Language Secretary of the CHA, pro-
vided some historical perspective on Prime 
Minister Justin Trudeau’s “First 100 Days” in 
an interview with CTV Ottawa News. (http://
ottawa.ctvnews.ca/video?clipId=807075)
Le Secrétaire de langue anglaise de la SHC, Robert Talbot (Uni-
versité du Nouveau-Brunswick) a offert une certaine perspective 
historique sur les «  100 premiers jours  » du Premier ministre 
Justin Trudeau dans une entrevue sur le réseau CTV. (http://
ottawa.ctvnews.ca/video?clipId=807075)
Martin Laberge (Université du Québec en Outaouais), 
French-Language Secretary of the CHA, gave an interview for 
Radio-Canada on Remembrance Day, in which he discussed, 
among other things, the one hundredth anniversaries of the Sec-
ond Battle of Ypres and the poem ‘In Flanders Fields.’ (http://
goo.gl/siU8J4)
Dans une entrevue accordée à Radio-Canada le 
jour du Souvenir, le Secrétaire de langue française 
de la SHC, Martin Laberge (Université du Qué-
bec en Outaouais), discute des 100e anniversaires 
de la Bataille d’Ypres et du poème «  Au champ 
d’honneur. » (http://goo.gl/siU8J4)
Le Devoir recently covered the debate between historians on the 
place of the historical narrative in teaching high school students 
in Quebec. Among those who were featured in the discussion 
were Chantal Rivard (Université de Montréal) and Jocelyn 
Létourneau (Université Laval). (http://goo.gl/UlFl1I; http://goo.
gl/fSkgCu)
Le journal Le Devoir a fait un reportage sur les débats entourant 
le rôle de l’histoire dans l’enseignement secondaire au Québec. 
Chantal Rivard (Université de Montréal) et Jocelyn Létour-
neau (Université Laval) ont participé à la discussion (http://goo.
gl/UlFl1I; http://goo.gl/fSkgCu)
The CHA’s new Syllabi Central is up and running – a portal for 
sharing history course syllabi. (http://www.cha-shc.ca/english/
syllabi/the-new-cha-syllabi-central.html#sthash.cKvcMwYv.
nWsA1D19.dpbs)
La nouvelle banque de plans de cours de la SHC est maintenant 
en ligne (http://www.cha-shc.ca/francais/syllabus/la-nouvelle-
banque-de-plans-de-cours-de-la-shc.html#sthash.Ee6TwO3V.
dpbs)
At Trent University’s newly created School for the Study of 
Canada, two historians have recently been in the news. Dimitry 
Anastakis has been appointed to the College of New Scholars, 
Artists, and Scientists in the Royal Society of Canada, and Joan 
Sangster has succeeded W.L. Morton and T.H.B. Symons as the 
Vanier Professor.
Deux historiens de la nouvelle School for the Study of Canada 
de l’Université Trent ont fait les manchettes. Dimitry Anastakis 
a été nommé au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en 
art et en science de la Société royale du Canada tandis que Joan 
Sangster est la nouvelle professeure Vanier et succède ainsi aux 
professeurs W.L. Morton et T.H.B. Symons. 
ActiveHistory.ca and HistoireEngagee.ca continue to post well 
researched articles and thoughtful podcasts from members of 
the historical profession. The websites’ aim is to connect the 
work of historians with the wider public and the importance of 
the past to current events.
ActiveHistory.ca et HistoireEngagee.ca continuent d’afficher 
de précieuses contributions des membres de la profession d’his-
torien(ne) sur une base régulière. Le but des sites est d’informer 
le public sur la recherche historique en cours et de promouvoir 
l’importance d’interpréter le présent à la lumière du passé.
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